










Aide de Camp to the President
James Stamper Harris
Second Lieutenant, United States Army Reserve
MARSHALS
Marsha I of the Day
Colonel Henry H. Rogers, United States Army
Assistants to the Marshal of the Day
Lieutenant Colonel Marshall B. Bone, United States Air Force
Lieutenant Colonel William C. Hungate, Jr., United States Army
Major Bernard M. Smith, United States Air Force
Captain Arthur L. Dudley, United States Army
Captain John T. Henderson, United States Army
Captain Crawford E. Hicks, United States Air Force
Captain Thomas D. Longino, United States Army
Captain Bruce M. Payne II, United States Army
Chief Warrant Officer John I. Riley, United States Army
Master Sergeant Ollie E. Day, United States Air Force
Master Sergeant Lawrence L. Harvey, United States Army
Master Sergeant Barney E. Lee, United States Air Force
Master Sergeant Joseph C. Martin, United States Air Force
Master Sergeant Maynard R. McClain, United States Army
Master Sergeant Clair A. Norman, United States Army
Master Sergeant Kenneth J. Tickle, United States Army
Sergeant First Class George S. Gordon, United States Army
Sergeant First Class Clyde L. Ormiston, United States Army
Sergeant First Class Fred W. Sherwood, United States Army
Staff Sergeant William D. Hartshorn, United States Air Force
Staff Sergeant Forrest A. Cason, United States Air Force
THE ORDER OF MARCH
National and University Colors
Marsha! of the Day
President of the University and the Speaker of the Day
Trustees of the University and Official Guests
Vice President, Deans, Comptroller and Registrar
Other Administrative Officials
Members of the University Staff on Special Assignment
Faculty of the College of Arts and Sciences
Faculty of the College of Agriculture and Home Economics
Faculty of the College of Engineering
Faculty of the College of Law
Faculty of the College of Education
Faculty of the College of Commerce
Faculty of the College of Pharmacy
Candidates for Advanced Degrees
Candidates for Degrees from the College of Arts and Sciences
Candidates for Degrees from the College of Agriculture and
Home Economics
Candidates for Degrees from the College of Engineering
Candidates for Degrees from the College of Law
Candidates for Degrees from the College of Education
Candidates for Degrees from the College of Commerce
ORDER OF EXERCISES
PRESIDENT HERMAN LEE DONOVAN,' Presidtnq
J>ROCESSIONAL
INVOCATION: The Reverend George M. Trout
Minister, The Grace Baptist Church
Lexington, Kentucky
.MUSIC: Glorious is Thy Name . .
Summer School Chorus
................ Mozart
INTRODUCTION OF SPECIAL GUESTS Leo M. Chamberlain, Vice President
INTRODUCTION OF THE SPEAKER President Donovan
ADDRESS: A Time for Young Men
Henry H. Hill, President
George Peabody College for Teachers
Nashville, Tennessee
-CONFERRING OF DEGREES AND AWARDS President Donovan
CHARGE TO THE GRADUATING CLASS Dr. Chamberlain
MUSIC: Alma Mater Lampert
Chorus and Audience
BENEDICTION: The Reverend Mr. Trout·
MUSIC: National Anthem Key-Smith
Chorus and Audience
Carillonic Bells
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
MARTIN MARSHALL WHITE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Robert Saxton Best History Falmouth
Barbara Ann Bonham Social Work Lexington
v Julian Morton Carroll Arts-Law . West Paducah
William Wood Douglass PoliticaJ Science Owensboro
Hope Sharp Hoff .. History . . Danville
Ellis Perry Hukill, Jr Ancient Languages . Paris
Earl Clarence Jones Radio Arts Louisville
Barbara Jean Kegan Music Jenkins
Roger Bigelow Leland . Arts-Law . Northboro, Mass.
Gene Bell Offutt English, Speech and
Dramatic Arts .
James Asa Pelfrey, Jr Radio Arts
Elsie Rea Perkins Library Science .
Sharon Lucille Richardson Sociology .
Gayle Sandefur Royce . English, Speech and
Dramatic Arts ..... Shelbyville
David Henry Schmieder Mathematics Parkersburg, W. Va.
Robert Maurice Short Arts-Law .. . Bowling Green
Gordon Bennett Sither Law Lexington
Glenna Jewell Taulbee Stewart Mathematics Lexington
William Stokes Stewart .. . Radio Arts Jeffersontown
Fred David Stull History Lexington
Paul Strother Taylor. . English, Speech and
Dramatic Arts .
Cecil Walden, Jr. . Political Science









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
John Samuel Baughman 111 Anatomy and Physiology Stanford
Jack LeRoy Davis '" Bacteriology . Frankfort
William Stathis Kafoglis .. Anatomy and Physiology Lexington
James Hobson Leftwitch Zoology Inroad
.\0. Edward Norwood Porter Arts-Dentistry Blanding, Utah
Ina Lee Ridlehoover 1opjcat~Human Relations .. New Orleans, La.
Allan Brooke Wetzel Psychology Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
NAME
Henry Lewis Mayo, Jr.
ADDRESS
Paintsville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
NAME
William Jennings True ..




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
NAME
Gordon Nea I Bell







COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
FRANK JAMES WELCH, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
William Franklin Cartee Lynn
John Sanford Cross, Jr. Kysertke, N. Y.
Kenneth Terry Finley........... . Danville
Marvin Halstead France, Jr. . . Elizabethtown
-New.f;el't-Ber.r.y-McGer:'latAy~ ••• ,',' •• ~icbalaSlo'jJJe
Jesse William McKinney........... Falmouth
Paul Wilburn Mi lis .. Exie
James Daniel Padgett . Waynesburg
Forrest Parrott, Jr. Versailles
Ronald Edward Phillips . Williamstown
Collas Lay Simpson .. Science Hill
Clifton L Taylor . Danville
Lucien Coleman White, Jr. .. Green
Fred Dennis Williams .. Berry















DAN IEL VOl ERS TERRELL, Dean




Gene Edwin Hatfield .
Charles Julius Herrick .
William Lloyd Hinkle ....
Owen Meredith Hockensmith
Robert Willis Hodges .
Robert Merlin Holmes .
Arnold Birchel Magee
Coburn Morgan .
















Orin Lee Brumbach .
Clyde Thomas Cox .
Clarence Robert Crabtree .
George Rodney Gi les .
Bruce Douglas Irvine
Oscar Morris Swofford, J r. ..
John Milton Threlkeld .











CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Benjamin Todd Crutcher 111 Frankfort
James Hunter Love .. Murray
Billy Darrel McDonald. .. Frankfort
Winford Marvin Morris Wayland
Donald Clarence Raney Capito
Joseph John Schmitt, Jr. . .. Louisville









COLLEGE OF LAW 
ELVIS JACOB STAHR, JR., Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
NAME ADDRESS 
Lewis Howell Nicholls ............................................................................ Greenup 
George Brown Simpson .............................................................................. Sturgis 
John Quentin Wesley ................................................................................ Sturgis 
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COLLEGE OF EDUCATION
FRANK GRAVES DICKEY, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
NAME MAJORS AND MINORS OR AREAS ADDRESS
Mary Ann Anderson Geography, Geology, Mathematics Bowen
John Harold Branson .," History, Agriculture Robards
Anna Mae Childers Elementary Education Pikeville
Caroline Croft Elementary Education Princeton
Susan Jane Daussman Elementary Education Evansville, Ind.
Thelma Nettie Jones Estes Library Science, English, History and
Political Science .... Fort Knox
Leona Violet Fouts English, History .. Garrett
Carrie Creech Frisby Elementary Education Frankfort
John William Fust, Jr Physical Education, Biological
Sciences Lexington
Esther Selma Grimm Elementary Education Stambaugh
Mary Lavadas Hammond Elementary Education Ashland
James Stamper Harris English, Psychology Shelbyville
Pauline Hereford... .. Elementary Education Prestonsburg
Agnes Burnette Johnson Elementary Education Ashland
Mattie Crawley Johnson Social Sciences Lexington
Anna Fay Kazee Elementary Education Frankfort
Barbara Lucile King Latin, English, History Lexington
Ellis Obrene Maggard. . Elementary Education Whitesburg
Jessie Res8 H'el ae! 618181t'03~cBt~n Il ...-smithfield
Josephine Fugate Moffett English, Commerce Jenkins
Mabel Anderson Moore.. . Elementary Education.. ... Frankfort
Mary Ellen Williams Morris .Elementary Education ...... . Wayland
June Marie Sullivan Murphey Elementary Education Lexington
Juanita Knuckles Pence .Elementary Education Lexington
Laura Montraulo Phillips .. .. Elementary Education McAndrews
Thomas Watson Rash .. .. History and Political Science,
Biological Sciences Erlanger
Wilmediea Alice McGuire Shepherd .. Elementary Education Prestonsburg
Mary Lee Smedley.. . Elementary Education Lexington
Della Stapleton Speer Elementary Education Clintwood, Va.
Frances Combs Stamper Elementary Education Littcarr
Alice Joyce Stephens Physical Education .. Hitchins
Nancy Floyd Turner Commerce Madison, Ind.
Nellie Gibson Weisenberger Elementary Education. Ashland
William David Wilson History, Geography and Geology Danville
Mildred Corbin Yelton Elementary Education Butler
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COLLEGE OF COMMERCE
CECIL CLAYTON CARPENTER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
NAME ADDRESS
'Charles Willoughby Adams .
Bobby Ray Buchanan ....
John Coleman Chandler ....
Alex Dunlap Conyers
John Estill Hawkins
Lawson Gardner Henderson .
Guy Alexander Huguelet, Jr. .
John Stanley Johnstone.
Kenneth Julian McGee .
George Bruce Taylor Miller, Jr.
Joe David Miller .
Donald Charles Schang .
William Spencer, Jr .
Ruth Lewis Swift .
Barry Virgin Troutman



















HERMAN EVERETTE SPIVEY, Dean
CANDI DATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
MAJOR SUBJ ECT
........ English, Speech and
Dramatic Arts Harrodsburg
Marjorie May Dysart History Columbia, Mo.
Nancy Dolvin Evans English, Speech and
Dramatic Arts ..
.. English, Speech and
Dramatic Arts Dayton, Ohio
Leonard Earl Griswold Soctctonv Lexington
Homer Gerry Hankenson Physical Education Winthrop Harbor, Ill.
Donna Lee Hill . English, Speech and
Dramatic Arts Mt. Sherman
Ernest Luther Hill "Sociology.... . Mt. Sherman
Joan Clay Kavanaugh Spanish Lexington
Nannie Belle Kelley...... ..Ancient languages lexington
William Lewis Kruse Physical Education Pine Hill, N. J.
Agnes Ruth McAbee .. English, Speech and
Dramatic Arts. . Chattanooga, Tenn.
Harold Clay Mitchell .Physical Education Richmond
Ruth King Mobley Latin Herndon
Mary Ethel Jones Moore Latin Bowling Green
Dolores Louise Noll English, Speech and
Dramatic Arts Berea
Thomas Otto Owen Physical Education Nashville, Tenn.
Sara Carolyn Raymond English, Speech and
Dramatic Arts ... Smithfield
Carolyn Hunter Smith Physical Education Dixon
Allen Alford Staples Latin Belding, Mich.
Marvin Steiner Psychotogy Brooklyn, N. Y.






CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT
John Wayne Boring Physics ..
Robert Louis McNeer ,. Chemistry











James Watson Hammons .
William Jones, Jr ,. <' ..
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Robert Floyd Anderson Agricultural Economics Griffin, Ga.
Joe Henton Jones .. Agronomy Dexter
Harry Edward Rapfus Animal Industry......... Elgin, III.
Lionel Alexander Richardson Dairy Technology Bridgeport, W. Va.
Sherrie Hill West Agronomy , Forbus, Tenn.








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME
Herbert Lawrence Fogel .




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME
Oliver Truman Bumgardner ..














Jody Hopkins Adams ....
Frances Mann Auxier
Nell Smith Ayers .
Ruth Bartlett .
Beulah Poor Braden
Charles Howard Bramblett .
Frank Henry Brittain .
Mari Iyn June Broadbent .
Betty Taylor Bronston . .
Clarence Othmer Brown .
Bernard Ray Brumfield .
















Bethel Grace Burdine Squib
Beatrice Keeton Buskirk Ashland
Willie Lee Blackford Caywood Wilmore
Virginia Florence Collins Mays Lick
Alonzo Combs Ary
James Eldridge Combs .. .. Hazard
Willie Wood Cook . Carlisle
Clyde Copley Warfield
Sarah Williams Copley............................... Warfield
Albert Bond Cox . .. Miami Beach, Fla.
Elizabeth Wheeler Crawford Bloomfield
Grace McDaniel Daily....... Lexington
Donovan Lewis Darnell.... .. Owingsville
Katharine Elizabeth Davenport. . .. Lexington
Jennie Bibbs Didlick Winchester
Harriet Holliday Dotson.. Jackson
Frances Jernigan Duncan Lexington
Elmo Langdon Earley .. Big Stone Gap, Va.
Ted John Engelhard.. ........ Bellevue
Festus Wade Foley. .. Russell Springs
Fronia Jane Fox .. Lexington
Albert Harry Frey Charleston, W. Va.
Eleanor Joyce Gatliff Loyall
Lucille Wilson Geoghegan Bardstown
Ann Scott Giles Lexington
Mildred Crance Giles Ashland
Walter Hayes Greenwood .. Nashville, Tenn.
Robert Brooke Griffith Louisville
Sara Murphy Gumm .. Turners Station
Hayward Keith Hamblen .. Owensboro
Ruth Faris Hankins .. Park Hills
Margaret Cole Hare . Lexington
Robert Lewis Hellard Maysville
Robert Lyle Henderson Falls City, Nebr.
Beulah Jane Hill..... Lexington
John Francis Hogan . . .. Rochester, N. Y.
Lena Mae Howard . Burning Springs
Lela Hoover Hulette . Frankfort
Dana Margaret lson .. Lexington
Betty Joan Mayse Jeffrey..... .. Lexington
Paris Frederick Johnson Russell
Marjorie Moorman Jones .. Lexington
Virginia Skidmore Jones .. Evarts
Leslie Daugherty Kitchen .. Lexington
William Jesse Lacefield . Shelbyville
Matt Richard Lair, Jr Lexington
Wilanne Leftwich , Monterey, Tenn.
McCoy Lewis , ,., " Corbin
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NAME





Marjorie Cleo Miracle .
William Cordell Miracle .. ..
Amanda Hammond Mitchell .
Elmer Clifton Moore .
Vida Patricia Nipps ....
Ola Smithson Oatley.
George Wright O'Rourke ..
Jimmie Christine Parker
Eleanor Brooks Parks ....
Herman Fitch Patterson.
John Wesley Pinkerton, Jr.
Dorothy Emilee Poff




John Lewis Redding, Jr.
Lucy Conley Regan ..
Jane Lyle Rhorer .
Jessie Wilson Ringo
Courtland Lee Roberts, Jr.
Virginia Kathryn Rogers ..
Anita Gay Rose.. . .
Betty Jean Rowland
Minnie Corbin Rubarts .....
Hazel Jones Scudder
Roy Easterday Searcy .
Helen Lenore Short .
Manfred Oscar Singleton
Howard Cobb Smith .
James Stanley Smith .
Vena Mae Southwood ..
General Stacey .....
Alpha Mae Stansberry ...
Roscoe Stephens ....
Howard Cook Stewart .....
Thurman Willis Stewart .
Henry Allen Stovall .
Mi ldred Norris Stratton .. .
Martha Cooper Sudduth ..
Elizabeth Parrott Summers . .
Ruth Congleton Templin .






















































Frances House Veale Oak Park, Ill.
Nellie Noland Voigt . . Midway
Ralph Smith Voris, Jr. . Harrison, Ohio
Ora Watts. . Jackson
Mary Chick Wilkes Lexington
George Randolph Williams. . Shelbyville
Richard Allen Williams . Covington
Billy Lyle Wilson Irvine
Roy Lee Winchester . Pleasureville
Edith Louise Wood Anchorage
Martha Joan Word Newport
Minnie Cramer Wyatt . Lexington
Ruby Mae Yocum. . Stanford
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Doyt Herald Bolling Frankfort
Blain Jefferson Callahan Canmer
Geraldine Larmon Cloninger Alvaton
William Henry Elster Mt. Sterling
Hayward Conrad Haynes Georgetown
John Thomas Henderson Lexington
Robert Lee Kelley Munfordville
John Thomas Likins Germantown
William Lillard Mills Coalgood
Samuel Tilden Offutt, Jr La Grange
James Reuben Owensby Glasgow
Jack Morris Pedigo . Edmonton
Frances Horlacher Saindon Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
NAME ADDRESS
Fred Allen Engle, Jr Richmond
Robert Bishop Lorch, Jr Anchorage
Claire Julienne Renders Brussels, Belgium
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN LIBRARY SCIENCE
NAME ADDRESS
Dorothy Dennis Anderson Kalamazoo, Mich.
Ruth Shearer Bentley London
Ruth Marguerite Busseer Dayton, Ohio
Love Forrest Clark . Drift
Edward Byron Hall Lexington
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
NAME ADDRESS
Alto Luther Garner Birmingham, Ala.
Dissertation: "Migration of Notables to and from the Southeast"
Karl Thomas Hereford Ft. Thomas
Dissertation: "Citizens Committees for Public Schools"
Gentry Allen Shelton
Dissertation: "A Study of Directors of Christian Education
the Disciples of Christ in the U. S,"
........ Lexington
in Churches of








and Lack of Distraction"
Columbus, Ohio




"An Investigation of Some Relationships
ing, Task Performance, and Anxiety"
...... Lexington
Between Condition-
Jerome Herman Laulicht Sociology Lexington
Dissertation: "A Scale Analysis of Criteria for the Resolution of Role
Conflict Situations"
Joseph Camille Marek French
Dissertation: "Gide et la Vertu"
..... Lexington
Melvin Anthony Schmitz Psychology..... Lexington
Dissertation: "An Investigation of Secondary Motivation and Conditioned
Satiation Based on the Hunger Drive"
Thomas Estill Sutherland Psychology Charleston, W. Va.
Dissertation: "The Effect of School Departmentalization on the Orqaniza-
tion of Certain Mental Abilities"
Leo Charles Ward, Jr Psychology ..
Dissertation: "An Examination of Processes Occurring in Two
Group Psychotherapy with Schizophrenics"
Lexington
Methods of
Eric Weingarten ...Psychology New York, N. Y.
Dissertation: "A Study of the Relationship between Anxiety, Thirst, and
Accuracy of Perception of Thirst-relevant Objects"
William Donald Williams Chemistry Lexington
Dissertation: "The Self-diffusion Coefficients of Sodium Ion in Solutions




On this Commencement day you stand in a new re-
lation to the University, to the State and to Life. The
University that has given you of its stare of learning
looks upon you as its sons and daughters. The State now
conceives of you as citizens, well prepared to do your
part in the government, development and guidance of
the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you
larger intellectual interests, and widened your powers
of understanding, the University feels a part of its duty
done, and if in the doing character has become your
possession and a part of your moral fiber, the State is
satisfied with its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach
problems with open minds, to set aside prejudice in
your judgment of men and affairs. It hopes that you
will shun evil in all its forms and be ready to strive
for what is right.
May you have in your declining years, material com-
fort, the respect of your fellow citizens, the feeling of
work well done, ond a spiritual and intellectual interest
in human life.
* This charge and the pledge which follows were written by Dr.
Frank L. McVey, President of the University of Kentucky from 1917
10 1940. Each graduating class since 1917 has heard the charge and
taken the accompanying pledge.
Meantime, the University's honor is your honor. In
your octs ond deeds you now reflect your heritage. To
your fellow man, the University is measured by your
character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you
to be true to the larger things of life, to be men and
women of courage, integrity, sympathy, and gentleness.
By the granting of the degree you have been ad-
mitted to the fraternity of letters, and to the larger
fellowship of the University. It is right and fitting that
you should stand and solemnly raising your right hand
repeat this pledge with me:
In the presence of this audience, citizens of the Common-
wealth and members of the University, with a strong sense 01
my responsibility, I promise to hold my degree so no loss will
come to it through my holding, to regard it as a claim upon
my loyalty to Alma Mater and to pledge myself to the service
01 God and my leI/ow man.
In testimony of your conduct and purpose, the Uni-
versity Faculty recommending, the Board of Trustees
of the University has conferred upon you the Diploma
of the University of Kentucky, confirmed and acknowl-
edged by the great Seal of the University.
ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hall thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we e'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
, , ,
THE NATIONAL ANTHEM
Oh say! can you see, by the dawn's early light, , !
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spang led Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
* Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
